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UPM temui
kaedah terklni
mengesan kanser
KUALA LUMPUR 20 Mei - Sekumpulan
penyelidikUniversitiPutraMalaysia(UPM)
berjayamenemuikaedahterbarumengesan
kanserlebih awalmenggunakanpengime-
jan nuklear.
.,Del}ganpenambahbaikanterhadapsalah
saJ~perka\<asyang dinamakan'pengkoli-
mat'dalamalatpengimejanitu, selkanser
kini mampu dikesanpadaperingkatsatu
milimeter.
Penemuanparapenyelidikdiketuaipen-
syarahFakulti KejuruteraanUPM, Dr. M.
IqbalSaripanitu mengatasialatpengimejan
ko,nv\fpsionalyanghanyamengesanselkan-
serpadaperingkat10milimeter.
l¥,.Iqbalberkata,kejayaankajianitu akan
membolehkanselkanserdikesanlebihawal
se,belumia merebakdansukardirawat.
Menurutnya,pengkolimatbam ini diberi
naIrl,aPengkolimatJaringanWayardan ia
diliasilkanmelaluikajianselamatujuhtaboo.
",Kajianitu dilakukanmenggunakankae-
dah simulasijitu Monte Carlo bagimeng-
gantikan pengkolimatsedia ada kepada
pengkolimatyanglebih baik hasilnyabagi
menanganikanser.
"Pengimejannuklearsuatuyangbaru di
negaraini'berbandingdi EropahdanAme-
rika Syarikatyangtelahmenggunakannya
sedekadlalu;'katanyadi sinihariini.
Menurut M. Iqbal, kajian itu telahme-
meqangiPingatEmasdanUcapanKhasTah-
niah Juri di Geneva2008,AnugerahPe-
ngeJusidanEmasAgensiNuklearMalaysia
d~ perakdalamEkspoTeknologiMalaysia.
.Katanya,kajian itu dilakukanbersama
beberapapenyelidikbersekutudariImperial
CollegeLondon,Universityof Surrey,Uni-
ted,KingdomdanLawrenceBerkeyNational
Laboratory,AmerikaSyarikatyangbertin-
daksebagaipenasihat.
,Tambahnya,dua penyelidik tempatan
yang turut sarnadalam penyelidikanitu
ialah Wira HidayatMohd. Saaddan Ros
EmirdaRoslanyangmerupakanpelajarle-
pasanijazahdi UPM.
